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 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن 
 ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ  و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
 
 2ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ آﻗﺎ*، 1دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ
  داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ2داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه اردﺑﯿﻞ، 1
 ﺧﻼﺻﻪ
 ﻫﺎ د ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮر  ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪه :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎی ﺳـﺎﮐﻦ در ﺷـﻬﺮ اردﺑﯿـﻞ و  ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﯿـﺎن ﺧـﺎﻧﻮاده ﻪاﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑ 
 .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﻮده اﺳﺖ
ای ﭼﻨـﺪ ﮔﯿـﺮی ﺧﻮﺷـﻪ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ روش ( دارای زن و ﻣـﺮد )ﺎﻧﻮاده  ﺧ ـ004 ، ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش 
آوری ﯾﺎﺑﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺑﺰارﻫـﺎی ﺟﻤـﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ زﻣﯿﻨﻪ . ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﮐﻤﺒﺮﯾـﻞ و رﯾﺠـﯽ و ورزیﻫﺎی زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ و اﺳﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﺿـﻄﺮاب و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، آزﻣـﻮن ﺟـﺮأت  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن 
 . ﺳﻮاﻟﯽ آﯾﺰﻧﮓ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ75آزﻣﻮن 
درﺻﺪ و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ در  03درﺻﺪ، ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  55/5دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ در  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ :ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﭼـﻮن ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺑـﺎﻧﻮان، ﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ . ﻫﺎ وﺟﻮد دارد درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮاده  82/5
ورزی زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭼﻮن اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺟﺮأت  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ و ﺳﻮاد ﻣﺮدان و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی روان ﻪﻃﺒﻘ
 .ارﺗﺒﺎط دارد
ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ آﺷﻨﺎ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ  ﻫﺎی ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ  ﻫﺎ ﺑﺎ راه  اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮور :ﺑﺤﺚ
 .ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ و اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ، آراﻣﺶ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 ، اردﺑﯿﻞ، ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، ﺧﺸﻢ: ﮐﻠﯿﺪیه ﻫﺎیواژ
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﻌـﺪی 
 ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت آن ،ﮐﻪ از اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻃﻮریﻪ ﺷﻮد ﺑ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ 
ﻫﺎی ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪه . ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن و روان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﺟﺎﻣﻌﻪ 
اﺳـﺖ اﻋﻤـﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺧـﺎﻧﻮاده و ﯾـﺎ ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح ﻣﻌﻤـﻮل 
 .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ
 
 
 ﻗﺼـﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺸﻮﻧﺖ 
و ﻧﯿﺖ آﺷـﮑﺎر و ﯾـﺎ ﭘﻨﻬـﺎن ﺑـﺮای وارد ﮐـﺮدن آﺳـﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ، 
 (. 1)ﮔﯿﺮد  رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ
اﻣـﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣـﺮدان ﻋﻠﯿـﻪ زﻧـﺎن اﺑﻌـﺎد ﻣﺘﻌـﺪدی را ﺷـﺎﻣﻞ 
              ﺗ ــﻮان ﺑ ــﻪ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑــﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ در اﯾ ــﻦ راﺳــﺘﺎ ﻣــﯽ  ﻣــﯽ
  ﺟـﺮح ﯾﻌﻨﯽ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﺎ ﮐﺘـﮏ، ﺿـﺮب و )
                  ، ﺧﺸــﻮﻧﺖ رواﻧــﯽ (ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دﺳــﺖ ﯾــﺎ اﺑــﺰار دﯾﮕــﺮ 
ﺧﺸـﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ( ﺗﻬﺪﯾﺪ، ﺗﺤﻘﯿﺮ، ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻼﻣﯽ، ﻓﺤﺎﺷـﯽ )
ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎرﻫﺎی زن، در اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دادن، ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ )
 (.2)و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ( دﯾﮕﺮانﺑﺎ ارﺗﺒﺎط 
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   دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎر..........                                                           و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
 
 ﻣـﺮدان ﻋﻠﯿـﻪ زﻧـﺎن در دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺖ  ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﮐـﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﯽ، و در ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ﻧﻈﺮﯾﻪ 
، ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴـﺘﯽ، (ﺗـﻨﺶ، ﺗﻀـﺎد )ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻣﺤﯿﻄـﯽ و ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ، ﻧﻈﺮﯾـﻪ زﯾﺴـﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﺎن .  وﺟﻮد دارﻧﺪﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ـ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی 
در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ 
ﮐﻪ وﺟﻮد ﻋﻼﯾـﻖ ﻣﺘﻔـﺎوت در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮن، ﺳـﺒﺐ ﺑـﻪ 
اﯾـﻦ ﺗﻀـﺎدﻫﺎ، . ﺷـﻮد وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻀﺎدﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣـﯽ 
ﺑـﺮد و ﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣـﯽ  وﯾﮋﮔﯽ
رﻓ ــﻊ ﺗﻀــﺎدﻫﺎی .  ﺑﺎﯾ ــﺪ آﻧﻬ ــﺎ را از ﺳ ــﺮ راه ﺑﺮداﺷــﺖ در ﻧﺘﯿﺠــﻪ،
 ﻣـﻮاردی، از راه  درﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﯾﻞ ﻗـﺪرت و
 (.3)ﮔﺮدد ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻣﮑﺎن
از دﯾ ــﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮﯾ ــﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ، ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻣﯿ ــﺮاث اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ 
. ﮔـﺬارد ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﯾﻨﺪه اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ 
ﮐﻨﻨـﺪ، در ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻓﺘﺎری ﻣـﯽ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴـﺮان ﺧـﻮد ﺑـﺪر 
 ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ در آن، ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﻣـﺮدان ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﯿﺸـﺘﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ 
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ( ﺗﻨﺶ، ﺗﻀﺎد )ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻧﻈﺮﯾﻪ. زﻧﺎن اﺳﺖ 
 ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾـﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ 
ﮐﻨﻨـﺪ، ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، آﻓﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣـﯽ ﻫﺎی ﺗﻨﺶ 
آﻣﯿﺰ در آن ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز 
ﻧﻈـﺮان ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴـﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ (. 4)ﺷﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت از ﺟﺎﻧﺐ ﻣـﺮدان ﻧﺴـﺒﺖ 
آﻧﻬـﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ دﻻﯾـﻞ . ﮔﯿﺮدﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ 
  در   ﭘﺪرﺳـﺎﻻراﻧﻪ  اﺻﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ، وﺟـﻮد ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘـﺪاری 
  (.5)ﻌﻪ اﺳﺖﺟﺎﻣ
 وﯾﻠﯿﺎم ﮐﻮد، ﻧﻈـﺎم ﺧـﺎﻧﻮاده، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺮ ﻧﻈـﺎم ﯾـﺎ واﺣـﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی دارای ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻗﺘﺪاری اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸـﺘﺮ از دﯾﮕـﺮان دﺳﺘﺮﺳـﯽ دارد، ﻣـﯽ 
 (.6)وا دارد ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺟﻬﺖ اﻣﯿﺎل ﺧﻮد
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ( ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ )ﻧﻈـﺎﻣﯽ  ﺧـﺎﻧﻮاده ،در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ 
ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑـﺎز ﯾـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﻔـﻮذ ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ  ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﻔـﯽ ﯾـﺎ . اﻃﺮاف ﺧﻮد اﺳﺖ 
ﮔﯿﺮد و اﻫـﺪاف ﻧﻬﻔﺘـﻪ در ﻧﻈـﺎم، ﺑـﺮ ﺑـﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ 
ﻣﺜﻼً ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ . ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ 
ﺧﺸﻮﻧﺖ، از ﻃﺮﯾﻖ راه و . وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف ﯾﺎ ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم 
روﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ آن واﮐـﻨﺶ ﻧﺸـﺎن 
  (.7)ﮔﯿﺮد  دﻫﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﻣﯽ
ﭘﯿﺮوان ﻧﻈﺮﯾﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ 
ﺑﻪ وﯾـﮋه )ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ، اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ راﺑﻄـﻪ . آﯾـﺪ  وﺟـﻮد ﻣـﯽ ، ﺑـﻪ (ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن 
ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ ـ ﮐﻮدک، ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤـﯿﻂ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
در ﻧﻈﺮﯾـﻪ زﯾﺴـﺖ (.8)ﮐﻨـﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽ 
 اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ، آن ﭼﻪ در اﯾﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻬﻢ 
دﻫﻨـﺪ و ﺷـﺒﮑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ﺑﺮد ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿـﺰان  ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در آن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ ـ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺒﻨـﺎ . ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن 
ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﻣـﯽ ( ﺗﺤﺮﯾﮑـﯽ )ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿـﺰه 
ﻦ در اﯾ ـ. ﻫﺪف آن ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﯾـﺎ اﺷـﯿﺎی دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ 
          ﺻــﻮرت ﺷ ــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄــﯽ ﺧــﺎص ﺑﺎﻋــﺚ ﻇﻬ ــﻮر ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮی 
 (. 9)ﺷﻮد ﻣﯽ( ﺳﺎﯾﻖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی)
ﻫﺎی ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدی در ﻣـﻮرد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ 
              . ﻣﯿـﺰان و ﻋﻠـﻞ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣـﺮدان ﻋﻠﯿـﻪ زﻧـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﮐـﻪ اﻋـﺰازی در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﻃـﻮریﻪ ﺑ ـ
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧــﺪه ﻃﯿــﻒ ( ﻫﻤﺴــﺮ آزاری)ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﺧــﺎﻧﻮادﮔﯽ 
ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی  ای از اﻓﺮاد ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ  ﮔﺴﺘﺮده
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬـﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ رواج داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ  ﺧﺎﻧﻮاده. اﺳﺖ
ﻫـﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاد، درآﻣـﺪ و ﻧـﻮع ﺷـﻐﻞ ﺗﻔـﺎوت 
 (.01)ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ 
ﺪ  از دﯾﮕﺮ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ در اﯾﺠـﺎد ﺧﺸـﻮﻧﺖ دﺧﺎﻟـﺖ دارﻧ ـ
ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻣـﻮرد ﺧﺸـﻮﻧﺖ، ﻧﮕـﺮش  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﮕـﺮش  ﻣﯽ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧـﺎن، ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ازدواج و ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده و 
 ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺮداﻧﻪ رﺳﺎﻧﯽ، ﮐﻤﮏ ﺑﺮای  رﺳﻤﯽ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
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و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ،اﻗﺘﺼـﺎدی  ﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾـﺖ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی رﺳﻤﯽ، ﻧﺒﻮد 
 (.9)اﺷﺎره ﮐﺮد ... ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ  اﻋﺰازی  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﻪ ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  اﻓﺮادی
اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ اﻋﻀـﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺑﻮده
اﻧﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دارای ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺘﻌـﺪدی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده 
 ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻌـﺪ ﻓـﺮدی اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺑﯿﺸـﺘﺮ از دﯾﮕـﺮان 
و از ﮐـﺎراﯾﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادﻣﺨﺪر و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی دارﻧﺪ 
ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﯾﻦ اﻓﺮاد  در ﻣﺤﯿﻂ 
 (.11)ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻃـﻒ زن، ﺑﺎرون و ﭘﯿﺮون  ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺑﯽ 
اﻟﮑﻠـﯽ، ﻧﺎدﯾـﺪه اﻓﺮاط در ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸـﯿﺪن و ﻣﺼـﺮف ﻣﺸـﺮوﺑﺎت 
ﻫﺎی زن و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣﻮﺟـﻮد  ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎه 
ﻓﮑـﺮی و ﻣﺴـﺨﺮه ﻧﻤـﻮدن زن، ﺣﻘﯿﺮ و ﻧـﺎدان، ﻏﻔﻠـﺖ از زن، ﺑـﯽ 
ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺟﺒﺎری و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ زﯾـﺎده از ﺣـﺪ آن ﺑـﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ 
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﻋـﺰازی در ارﺗﺒـﺎط  (.7)ﻣﺮدان ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ 
 ﻧﻘﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت، ،یﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ رواﻧﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ 
درآﻣـﺪ، اﺷـﺘﻐﺎل و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻓـﺮدی را در اﻋﻤـﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ در 
 (.21)داﻧﺪ  ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕـﺮی ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺘﺮاوس و ﻫﻤﮑـﺎران  ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان 
اﻧﺠـﺎم « ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده : ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ »
درﺻـﺪ از اﻓـﺮاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ 61ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﺳﺎل اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ را  اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ر داﺷﺘﻪ اﻇﻬﺎ
اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل درﺻﺪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده 83اﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده 
 (.4) اﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه
ﻣﯿﻠﯿـﻮن 1/6دﻫـﺪ ﮐـﻪ در آﻣﺮﯾﮑـﺎ  ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ ﺎتﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘ ـ
 (.31،41)ﺧﻮرﻧﺪ  ﻫﻤﺴﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎل از ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﮐﺘﮏ ﻣﯽ
درﺻـﺪ آﻧﻬـﺎ از  34دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺮادی  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
درﺻـﺪ آﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ دارای  56ﺑﺮﻧـﺪ و  اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﺷـﺪﯾﺪ رﻧـﺞ ﻣـﯽ
 (.11)ﻧﻔﺲ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺰت
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ 
  درﺻﺪ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ﻣﺸﺎﻫﺪه61ﺣﺪاﻗﻞ در 
 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﯾﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺌﻮری ﺷﻮد و اﯾﻦ ﭘﺪ  ﻣﯽ
ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎی رواﻧـﯽ و  ﻃﻮریﻪ ﺑ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ  روان
ﺣـﺎل در . ﮐﻨﻨـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮوز اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه اﯾﻔـﺎی ﻧﻘـﺶ ﻣـﯽ 
 اوﻟﯿﻦ ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،ﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ دﻧﺒﺎل 
ﻫـﺎی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣـﺮدان ﻋﻠﯿـﻪ زﻧـﺎن در ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﮐﻦ در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و دوﻣـﯿﻦ ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﯿـﺰ ﺳﺎ
ﻫﺎ از ﮐﺪام ﻧـﻮع ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﭼـﻪ ﭘﺪﯾـﺪه ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺧـﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﮐـﻪ  و ،ﺑﺮﻧﺪرﻧﺞ ﻣﯽ 
. ﺷﻮد ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ 
         ﺋﯿﻦ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﭘـﺎ )آﯾﺎ در ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﯾـﮏ از  ﮐـﺪام . و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت زن دﺧﺎﻟﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ( و ﺑﺎﻻ 
ورزی،  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی رواﻧـﯽ ﭼـﻮن اﺿـﻄﺮاب، اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، ﺟـﺮأت
ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺮد و زن، ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﺮد، ﻣﯿﺰان ﺳـﻮاد ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮون  درون
ﻣـﺮد، ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﻨﯽ ﺑ ـﯿﻦ زن و ﻣـﺮد، ﻣﯿـﺰان درآﻣـﺪ ﺧــﺎﻧﻮاده و 
 . ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ارﺗﺒﺎط داردﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ زن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ
 ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻫـﺎی ﺳـﺎﮐﻦ در ﺷـﻬﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺧـﺎﻧﻮاده  004 ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﺬﮐﻮر 2831اردﺑﯿﻞ در ﺳﺎل 
ﺷـﺪﻧﺪ ﺑـﺎ روش ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾﮏ زن و ﯾﮏ ﻣـﺮد ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ 
 ﻃـﻮری ﻪ ﺑ ـ. ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ای ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ و از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ا 
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و از ﻫﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿـﺰ دو ﮐﻮﭼـﻪ ﻪ ﺑ
آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﺮای ﺟﻤﻊ . ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻪ ﺑ
 ﺳﻮاﻟﯽ زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ و اﺳﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و 41آزﻣﻮن 
 ﺳـﻮال 7ﺳﻮال اﯾﻦ آزﻣﻮن اﻓﺴﺮدﮔﯽ و  7. اﺿﻄﺮاب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺿـﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ . دﻫـﺪ دﯾﮕﺮ اﺿﻄﺮاب را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ 
 0/19 و 0/67ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 ﺳﻮاﻟﯽ اﺿﻄﺮاب 7ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ (. 51)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 7 و ﺑـﺎ 0/ 27 IPMMاﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ آﯾﺘﻢ ﭘﺴﯿﮑﺎﺳـﻨﺘﯽ آزﻣـﻮن 
 IPMM ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ آزﻣﻮن اﺳﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﯿـﺎس اﻓﺴـﺮدﮔﯽ 
 (. 61)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ0/96
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  دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎر..........                                                           و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
 
ورزی ورزی از آزﻣـﻮن ﺟـﺮأت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺮای ﺳـﻨﺠﺶ ﺟـﺮأت 
 5791ﮐﻤﺒﺮﯾﻞ و رﯾﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐـﻪ اﯾـﻦ آزﻣـﻮن در ﺳـﺎل 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﯿﺎس ﺳـﻮاﻻت  ﺳﻮال ﻣﯽ 04اﺳﺖ و دارای  ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ
 ای ﺑﻮده و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻟﻔـﺎی ﻧﯿﺰ ﭘﻨﺞ درﺟﻪ 
ﮔﺮاﯾـﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮون (. 71)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 0/57ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در ﺣﺪ 
 ﺳــﻮاﻟﯽ آﯾﺰﻧــﮓ 75ﮔﺮاﯾــﯽ زﻧ ــﺎن و ﻣ ــﺮدان از آزﻣ ــﻮن  و درون
        (. 81)ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﯽ 0/08اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ آزﻣـﻮن 
ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ  در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ آزﻣﻮن 
 ﻣﯿﺰان ﺧﺸـﻮﻧﺖ زﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﻬﺖ ار ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﺧﺎﻧﻮاده، ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ زن و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رواﻧـﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
  ای  ﺳـﻮال ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 52ﺑﻨـﺪی در ﻗﺎﻟـﺐ ﻫـﺎی درﺟـﻪ  ﻣﻘﯿﺎس از
 رواﯾﯽ ﺻﻮری اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ .اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
ﺳﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻈﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ روان 
 .دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻪ  ﺑ0/37وﻧﺒﺎخ در ﺣﺪ از آزﻣﻮن آﻟﻔﺎی ﮐﺮ
  
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع از روش ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و 
آوری ﮐـﻪ ﺷـﯿﻮه ﺟﻤـﻊ  ﺿـﻤﻦ آن . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎ و اﻧﻔﺮادی و در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻃﻼﻋﺎت 
. وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪ ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻪ ﺑ
ﻫـﺎ از آزﻣـﻮن ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ ﯾـﮏ ﻣـﺎری داده ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ آ 
 .ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻪ ﺋ ـﺻﻮرت ﻓﺸﺮده در ﻗﺎﻟﺐ ﺳـﻪ ﺟـﺪول ارا ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ 
 ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸـﻮﻧﺖ از ﻧﻈـﺮ ﻣﯿـﺰان و در ﺟﺪول . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ 2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .  ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪت
ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ ﯾـﮏ ﻋـﺎﻣﻠﯽ اراﯾـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺑﯿﻨﯽ  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ 81  ارﺗﺒﺎط 3آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺪول ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
                     ﮐﻨﻨـ ــﺪه را ﺑـ ــﺎ ﻣﺘﻐﯿـ ــﺮ ﻣـ ــﻼک ﯾﻌﻨـ ــﯽ ﺧﺸـ ــﻮﻧﺖ در ﺧـ ــﺎﻧﻮاده 
 .دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 
  ﻣﯿﺰان و ﺷﺪت اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن -1ﺟﺪول 
 ﺷﺪت ﻣﯿﺰان
 اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ زﯾﺎد ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﺮ ﺑﻠﻪ
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ، 
 ﮐﻼﻣﯽ
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 ﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺧﺸﻮﻧﺖ
 
 
 821
 
 23
 
 272
 
 86
 
 94
 
 83/4
 
 53
 
 72/3
 
 52
 
 91/5
 
 91
 
 41/8
 
 ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
 
 41
 
 82/5
 
 682
 
 17/5
 
 54
 
 93/5
 
 53
 
 03/7
 
 51
 
 31/2
 
 81
 
 71/8
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دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾـﮏ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ 
 23درﺻــﺪ، ﺧﺸــﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در  55/5ﺧﺸــﻮﻧﺖ رواﻧ ــﯽ در 
درﺻـﺪ و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴـﯽ  82/5درﺻﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در 
ﺷـﻮد، ﮐـﻪ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ از ﻃﺮف درﺻﺪ 21/2در 
از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧـﯽ 
ﻫـﺎ اﻇﻬـﺎر درﺻﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده  83ﺗﻨﻬﺎ . ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻪ ﺑ
ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ را از ﻃﺮف ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻪ اﻧﺪ  داﺷﺘﻪ
 ﮐﻪﺑﺎﺷـﺪ درﺻﺪ ﻣـﯽ  17/5ان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  اﻣﺎ ﻓﻘﺪ ،اﻧﺪ ﻧﮑﺮده
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ
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  72-82، ﺷﻤﺎره 48ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن                                                         اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ              ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
 
 
  در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه از زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ اردﺑﯿﻠﯽﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن -2ﺟﺪول 
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ
  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
 درﺟﻪ آزادی ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ F ﻣﺮﺑﻌﺎت
 ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن
 ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
 ﻫﺎ ﮔﺮوه درون
 ﻣﺠﻤﻮع
 9171/951
 19502/22
 01322/183
 5
 393
 893
 343/38
 25/593
 *0/000 6/265
ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﭘﺎﺋﯿﻦ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، )
 (ﺑﺎﻻ
 ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
 ﻫﺎ ﮔﺮوه درون
 ﻣﺠﻤﻮع
 0631/402
 92421/776
 98731/88
 2
 892
 003
 086/211
 14/017
 *0/000 61/03
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽ           
 
 2ﮐﻪ از ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره  ﻃﻮری ﻫﻤﺎندر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن 
. ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﯽ  ﻣﻌﻨﯽ 6/65دﺳﺖ آﻣﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻪ  ﺑ Fﺷﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ 
ﺻـﻮرت دو ﻪ ﻫﺎ ﺑ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﺎ  ﻃﻮریﻪ ﺑ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑـﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ DSLﺑﻪ دو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ 
 ﻣﯿـﺰان ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣـﺮدان ﻋﻠﯿـﻪ ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت زﻧـﺎن 
ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﯿﺎن . زﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺮ دارﻧـﺪ در ﺗ ـﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺎﺋﯿﻦ  ﺧﺎﻧﻮاده
دﯾﭙﻠﻢ و ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ  ﺷﺎن در ﺣﺪ ﻓﻮق ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﺮداری ﺑﺎﻻ  ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﯾﺎ
 F دﻫـﺪ ﮐـﻪ   ﻧﺸﺎن ﻣﯽ2ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺟﻮد درﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
                   در ﺳ ــﻄﺢ در راﺑﻄ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻃﺒﻘ ــﺎت اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه ﻪ ﺑ ــ
ﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻃﺒﻘـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﯾﻌ ،دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﯽ% 5
ﻫ ــﺎ ارﺗﺒ ــﺎط دارد و ﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿ ــﺰان ﺧﺸ ــﻮﻧﺖ  ﺧ ــﺎﻧﻮاده
ﻫـﺎ ﻧﻤﺎﯾ ـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳــﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﻣﯿ ــﺎن  ﺧـﺎﻧﻮاده
ﻫـﺎی  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﻫﺎی دارای ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ  ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﯿـﺰان ﺧﺸـﻮﻧﺖ دارای ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ 
داری ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺑـﺎﻻ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ  ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده در
 .ﻧﺪارد
  در اردﺑﯿﻞ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن-3ﺟﺪول 
ﺑﯿﻨﯽ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ
 داری ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﯿﻨﯽ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ
 داری ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﻨﺪه
 0/68 0/900 ﮔﺮاﯾﯽ زن ﺑﺮون *0/000 0/52 اﺿﻄﺮاب زن
 *0/30 -0/11 ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺮد ﺑﺮون *0/000 0/33 اﺿﻄﺮاب ﻣﺮد
 0/500 0/41 ﮔﺮاﯾﯽ زن درون 0/26 0/520 ﻃﻠﺒﯽ زن ﺟﺮأت
 *0/000 0/81 ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺮد درون *0/20 0/11 اﻓﺴﺮدﮔﯽ زن
 *0/000 0/65 ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﺮد *0/000 0/13 ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد زن
 0/55 -0/03 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد *0/000 0/33 اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺮد
 *0/000 -0/53 ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ *0/000 -0/03 ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد ﻣﺮد
 *0/600 0/51 ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ زن *0/30 0/21 ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺮد ﺟﺮأت
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ0/50دار ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﺷـﻮد از ﻪ ﻣـﯽ  ﻣﻼﺣﻈ ـ3ﮐﻪ از ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره  ﻃﻮری ﻫﻤﺎن
 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان 31ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ 81ﻣﯿﺎن 
 .ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ارﺗﺒﺎط دارد
ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ ﻣـﺮد ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان ﮐﻪ ﻗﻮی  ﻃﻮریﻪ  ﺑ
 ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﯿـﺰان ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ،ﺷـﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 
 . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ0/65
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ﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﮑﻮس داﺷﺘﻪ و در ﻪ دوم ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﻫﻤﺒ ﻣﺮﺗﺒدر 
ﮔـﺎم ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم اﺿـﻄﺮاب و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻣـﺮدان ﺑ ـﺎ ﻣﯿـﺰان 
ﺑـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان . ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻧﻬﺎ در ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ دارد 
ﺳـﻮاد ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن و ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﻨﯽ ﺑـﯿﻦ زن و ﻣـﺮد ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان 
ﺿـﻤﻦ . ﺷـﻮد دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻌﻨﯽ 
ﯾﯽ زن و اﺿﻄﺮاب زﻧـﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺮد و زن، ﺧﻮدﻧﻤﺎ آن ﮐﻪ درون 
و اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎن ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣـﺮدان راﺑﻄـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ اﻣـﺎ 
ﮔﺮاﯾـﯽ ﻣـﺮد ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣـﺮدان ﻋﻠﯿـﻪ زﻧـﺎن راﺑﻄـﻪ  ﺑﺮون
 .ﻣﻌﮑﻮس دارد
 ﺑﺤﺚ
ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
. ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻘـﺪر اﺳـﺖ 
درﺻـﺪ  55/7ﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ رواﻧـﯽ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧ
  ﺷـﻮد و درﮔـﺎم دوم ﺧﺸـﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽ  ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸـﻮﻧﺖ  درﺻﺪ آزﻣﻮدﻧﯽ 23ﮐﻪ  ﻃﻮریﻪ ﻗﺮار دارد ﺑ 
ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در وﻫﻠـﻪ ﺳـﻮم ﻗـﺮار داد را ﮔﺰارش ﻣﯽ 
و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻧﻮع ﺟﻨﺴﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ (. درﺻﺪ82/5)
ﺷﻮد اﻣﺎ ﻓﻘﺪان ﻫـﯿﭻ ﻧـﻮع ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽ  ﺧﺎﻧﻮادهدرﺻﺪ 21/5در 
اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ . درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  83ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺘﺮاوس ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ﭼﻮن در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﯿـﺰ 
               درﺻــﺪ ﮔــﺰارش 82ﻣﯿــﺰان ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑــﯽ در ﺧــﺎﻧﻮاده 
 (.4)ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺮح ﺑ 
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن آﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﺼـﯿﻼت زن 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ ؟ارﺗﺒﺎط دارد 
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت زﻧـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ 
ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺿﻤﻦ آن . دﻫﺪداری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﯽ ﻣﻌﻨ
ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن  ﻃﻮریﻪ ﺳﺖ ﺑ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ا 
ﻫـﺎی ﻫﺎی دارای ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺧﺎﻧﻮاده
اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺸـﻮﻧﺖ در . دارای ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ اﺳﺖ 
داری را ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺑـﺎﻻ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده 
 . دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ
ﺸـﺘﺮی دارد اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺨﺎوت  ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿ 
ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺨﺎوت ﻧﯿﺰ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﻃﻮریﻪ ﺑ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن، درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣـﺮدان 
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘـﺎﺋﯿﻦ ﺑـﻮدن ﻣﯿـﺰان . ﮔﺬاردﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺛﺮﻣﯽ 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده 
آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ،ی ﻫﻤﺴـﺮ دارﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑـﺎﻻ 
 دﻫـﺪ ﺿـﻤﻦ آن ﻫﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ  آﻧﻬﺎ را در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش 
ﻫـﺎی دارای ﺳـﻄﺢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘـﺎﺋﯿﻦ ﮐﻪ در ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ 
زﻧـﺪ ﺳـﺮ ﻣـﯽ  ﺗﻨﺶ و ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃـﺮف ﻣـﺮدان 
 (.2،01)
دﯾﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﯿـﺰان ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣـﺮدان ﻋﻠﯿـﻪ زﻧـﺎن 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﯿـﺰان . ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ 
ﻪ ﺑ ـ. ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده دارد 
 ـ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی را ﻣـﻮرد ﺗﺎﺋﯿـﺪ  ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ  ﻃﻮری
ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ  دﻫﺪ ﭼﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ 
رﻓﺘﺎر در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد اﻧﮕﯿـﺰه در 
در ﮐﻨﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده (. 2)ﺷﻮد اﻓﺮاد ﻣﯽ 
و ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد ﻣﺮد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﮑـﻮس دارد 
ﮐـﻪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ دﻫـﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻋـﺰازی ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  ﻃﻮریﻪ ﺑ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاد و ﻧﻮع ﺷﻐﻞ زﻧـﺎن و درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ارﺗﺒـﺎط 
 (. 01)داری دارد ﻣﻌﻨﯽ
در ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﻮق ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ 
 ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺎز ءﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ را ﺑـﺮای اﻋﻀـﺎ  ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻ راه ﺧﻮد 
            ﺑـﺮ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻫـﺎی ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮐـﺮده ﺑـﺎ آﮔـﺎﻫﯽ  ﮐﻨـﺪ و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣـﯽ
ﻫﺎی ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎت در رواﺑـﻂ ﻧﺰدﯾـﮏ، ﺧﺸـﻮﻧﺖ  راه
در ﺧـﺎﻧﻮاده را ﮐﻤﺮﻧـﮓ ﮐـﺮده و ﻣﻮﻗـﻊ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﻣﻮاﻧـﻊ 
ﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮل ﭼـﻮن ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﮐﻤـﮏ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ دروﻧﯽ از ﺷﯿﻮه 
 ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﻮاﻧـﻊ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣـﻮارد . ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ
 . ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ
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  72-82، ﺷﻤﺎره 48ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن                                                         اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ              ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
 
 ﺑﺎﺷـﺪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺘـﯽ درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﮐـﻢ ﻪ ﺑ
اﻟﺒﺘـﻪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ . ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
              .دارد ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﺑ ــﺎ اﻓﺴ ــﺮدﮔﯽ زن و ﻣ ــﺮد ﻧﯿ ــﺰ ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﺴ ــﺘﻘﯿﻢ 
 درﺻـﺪ از 4دﻫـﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺮادی ﻧﯿﺰ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  ﻃﻮریﻪ ﺑ
اﻧـﺪ از ن ﺧـﻮد ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﺷـﻮﻫﺮا 
ﺧﻠـﻖ ﭘـﺎﺋﯿﻦ ﻣـﺮد ﯾـﺎ زن ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ . ﺑﺮﻧﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ رﻧﺞ ﻣﯽ 
اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻻی زن و ﻣـﺮد ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ دروﻧـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ 
ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﯽ  رﺳﯿﺪن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﻫـﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷـﺎن 
  (. 11) ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺪ آن
 
 
ﺮده ﭘـﺎﺋﯿﻦ ﺑـﻮدن ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﻀﻄﺮب و اﻓﺴ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ 
ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﯿـﺮ ﻣـﺮادی  دﯾـﺪه  ﻃﻮریﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑ  ﻋﺰت
                  در ﻣﻌــﺮض ﺧﺸــﻮﻧﺖﯽ ﮐــﻪزﻧــﺎﻧاز درﺻــﺪ  56 ،ﺷــﻮد ﻣــﯽ
               .ﺑـﻮده اﻧـﺪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺗـﺮ ﻧﻔـﺲ ﭘـﺎﺋﯿﻦ از ﻋـﺰت اﻧـﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﻧﻔ ــﺲ ﭘ ــﺎﺋﯿﻦ در زﻧ ــﺎن و ﻣ ــﺮدان، اﺿ ــﻄﺮاب و و ﻫﻤ ــﯿﻦ ﻋ ــﺰت 
ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﺮدان ﺑـﺮای  ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ  رااﻓﺴﺮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ 
ﺣﻞ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑـﺎﻻﺧﺺ ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ از 
  (.11)ﮔﯿﺮﻧﺪ  ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﯿﻮه
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